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fD;.\\/ OF P[<;.\V~;< •. On Februa.ry 5. the B.B.I. day school stud- i On Thursday, Je.1;t~ry 29th,mhe ents were privileged to hear Rev. J. Strathn 1 Bapti'st ~ible Institute inau.gurat-Shufelt, songleader of "Christ fer Greater Cleve- t ed a day of prayer which began at land" Campaign, who bro.ught two inspiring mess - 1 5 A.M. and terminated at 12 mid-ages in song, and spoke from Psalm 126:6 . ~ night. 
Rev. Shufelt revisited our chapel on Febru - i Students, faculty, friends, ary 12 accompanied by Dr. Don Householder, evan- and prayer warriors were invited to gelist. After two selections by Mr. Shufelt, Dr. join in the prayer chain, claiming Householder brought a message entitled 11 Thou Art t _he -promises found in Jer. 33:3 , the Man 11 • His three main points taken from John John 15=7, and other scri-pture. 10:10 were it is time to live, time to love, and At 8 A.M. the needs of the time to labor. He said, "The greatest sermon is students, faculty, and school were preached by your life11 and 11 That if we lose our- \ presented by James Wright. 
selves we will find ourselves in Christ 11 • 
_: Rev. Paul McCullough followed A missionary speaker from Brazil, Rev. C. i at 8:30 with a brief discussion on Hocking of Mid--Mi.-ssions, General CoUhci 1 Of Co- (. three phases of prajrer praise, operating .Bapti,st Missions of North America \ worship, and thanksgiving. Inc., spoke to the student body on February 19, The remaining class peri~ds His text was Zechariah 11:12, 11 Give me my pric_e1 ; were given over to special prayer. After his brief message, which he felt led to ; The students were deeply im-give, he told of some of his experiences on the : pressed, with the inspirational foreign field. :. message given ·by President D. E. On February 26, Rev. Walter Spieth, an ac- Luttrell during chapel revealing cepted missionary for the West Indies, discussed some of his own personal exper -the three motives which prompt missionary serv~ iences and his call into evangelis-ice using as his text II Cor. 5:9-20. The three tic work. 
motives were terror, love , and the ministry of In the afternoon the need for recenciliation. He also "; 
· ·· ... · 1 a fundamental school, and for the 
answered questions con-·; d-lN~-}"'UI./ , ___  ._UJ. .CY\,JJ.> j children and youth was brought be-cerning the language , , a ·- ; fore the group by Rev. J. Springer. customs, and conditions l 11 •• ~he wwrds that . At 2:45 Dean Amsler lead in of the islands where he · I s1'eak unto you, they ( praying for revival, "Christ for is to minister . are Spirit, and they \ Greater Cleveland", and the salva-The ·students are are life. 11 (John 6:63) , tion of unsaved relatives. 
receiving a well rounded Throughout the For the remainder of the 
"Picture of the needs and past week this verse '. afternoon the students were divid-possibili ties of the has definitely been laid ) ed into two groups·. Winona Evans foreign and home fields , upon my heart. These i was in charge of the girls and thru the wide selection J words which the Lord ; Charles 'foffsinger was the men "s of missionary speakers. [ Jesus used were ones of \ leader. This was a time of person-
"Pray ye therefore the : defi~~ t~ _conviction which j al confession and request. Lord of the harvest, fuat '. ~truck __ at th~ conscience . · The evening school classes he would send forth lab-~ of the Jews . in His cla1, : were also spent in prayer. Rev. curers in to his harvest .11 '. as to , the very Deity .of George Gibson gave topics for in-(Luke 10:2) · (continued on page 4)-J tercession during chapel period. 
11Pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love thee." 
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TESTIMONY. TlrJ\E 
I never realized ho,v much a. Christ-
ian1 s life could mean t o others until my 
grandfather died. My uncle had heard the 
Word m&.ny time s but had rejec·::.ed i t. Dur-
ing the illness vrhich preceded m~' grand-
father; s death , my de t ermlnation tc, re-
rn..iin at my grandfather's side wid to be 
of what little help I could brougi1t my 
uncle to the knowledge that he wE:.s lost. 
He saw Christ in my life thro·ugh my 
effort to help when the way became ro'.lgh. 
l am not boasting as I real:i.ze I am noth·· 
i ng in mys e lf . It is Christ through me, 
I praise the Lord for my uacle 1 s sa1 ... 
vation, and may he be a soul 1ninner for 
the One who died for nJm. 
-Johnny Barbato 
On sunday night, February 15, as I 
walked down the ste-ps of the Nottjngham 
Baptist Church, I was told that -:oy e idest 
brother he.d gone forward at the afternoon 
meeting of the 11 Christ fer Greater Cleve-
land11 Campaign. · I wasn I t sure he had 
gone forward for salvation until a friend 
confirmed the fact. 
Leon said, 11 I was going to wait un-
til the next Sunday, but I thought of the 
thine;s Roberta had been telling me. The 
tears c&me to my eyes and I couldn 1 t stay 
seated any longer. 11 
I praise the Lord for this answer to 
prayer! 
-Roberta Williams 
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YOU NAME ITl 
The first publioation of our 
school paper has been given a tem-
pcr~ry name. We are b.c1'.1ding a 
list of su.gge stec. titles and would 
ap-p .. ·eciate ha\Ting you indicate Y)ur 
preference or any o t he r suggestion 
for a su:i. table na.me. Sub!Ili t y~;,ur 
choice or ideas t o the B. B, I. 
office. Thank you for your co-
operation. 
The Corner Stone 
The Pilla.r 
Emmanuel 
Light and Life 
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The B.B. I. day schc~i student; {?(,· 
were entertained at the home o f {~a 
Dean and Mrs. K. A. Amsler on Mon- )r"/i 
~· ht d h 1 t d t day evening, February :5. Several ': '/_j 
~1g new ay sc oo s u ens en- ~-
rolled for the second term which began games were played including"Who .t..m Y;1, II . \,. · 
January 27, I1 , in which each person ha d to 
Among the students from out of town guess the name of the persona lity _; /! 
are Betty Carter, a beautician from War- pinned on his back, 
11The Prince of /.~J 
ren, Ohio, Jean Coup a.nd Buddy Caldwell Wales"• and a writing game intro- ''01 
from Williamsv ille, Ohio, Edna Riem3.Iln, a duced by Miss Marjorie Smith, the J/! 
nurse from. Meadville, Pennsylvania, and school r egistrar. Rev, Paul Mc- 1;-:--1 
Clarence Jandecka from the Grayton Road Cullough won both prizes, but, at \'c} 
Ba-pt ist Church of Berea, Ohio. the suggestion of his wife , he ~ 
Students from Cleveland include Don gracioudy consented to give the . \ 
House, a member of th.e Hough Avenue Bapt- second award to t he runner-up. ))~ 
ist Church, Don Luttrell, director of A uniQue deYotional periodms 
0
; 
"Christian Service Brigade", and Rev. planned. in 'Ehich a ll pa rtic i pated. .'/! 
James Smythe. Ea.ch -pe1 son seJ.ected a pi ece of (r. 
The testiMony of R~v. James Smythe paper, ~h ich had been rolle d into ;~ 
is typical of most of the new students . a cylinder, nnd ··,as r equired to do /,J· 
Ire a1· d 11 'Ph r on I t B B r 1• -:rhatever t he p an. er instr
ucted. A \ 
1 s , .. e eas . c&.me o . . . s 
because the Lord lead me here: and be- time cf t e stimony and ~ong resultsi <cJ  
cause I wanted to l earn more about the Tae s t uden t s wish to than
1c Mr. f 
plan a.ndwi ll __ of_ God.II ·····--- .......... ~pd Mrs. -~~~~.:_r_f_o_r_~a. gr:;,.nd time. ./ 
. . . .  
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" A T  Q  T  N '  . . . .  r : r  \ r . e e ( l s .  W e a : : : " e  l o c k , ; , g t c " ' o d  t o s u · , : ; p ) y  
U 1 - \  A  F R  M  H E  D E A 1  )  O L . J K  {  2 " t  : . e a s t  ~ 2 , 5 0 0  C O  o .  m c - n t : h  ~ h a t  w e  m : t g h t  
>  <  t  c o n t i r n . 1 . e  t o  t r a i n  m i s s  5 - o : : w ~ · l e s ,  r . l i n i s t & ~ ~ f ? ;  
W e  a r e  g r a t e f u l  t o  G o e _  f o r  H i s  m a n i - ~  j  B i b l e  t e a c h e : · s ,  8 . n c l  e v a n g e l i s t s  t o  h o l d  
f o l d  m e r c y  a n c t  g : - e a t  g o o d n e s s  t o  u s  i n  t h e  }  f o r t h  t h e  W o r d  o f  l i f e .  
l i f e  a n d  m i n i s t r y  o f  B . B .  L  W e  h a v e  w i t - I  - R e v .  A m s l e r  
a e s s e d  m a n y  c h a n g e s  a n d  m u c h  p r o g r e s s  i n  f  
~ h e  p a s t  t w o  y e a r s  a n d  s e v e n  r . i . o n t h s .  T h e  ~ . :  r r A C T S  A  B n _ .  u ·  T  T H E  F A C U  L - r y  
y e a r  b e f o r e  I  c a m e  t o  t h e  1 n s t i t u t e .  t o !  " - < -
s e r v e  t h e  L o r d  a s  c . e a n  a n d  c i . : . r e c t o . c  0 1 '  I  
p r o m o t i o n  i n  A u g u s t  1 9 4 5 ,  t h e r e  w e : c e  o n l y  i  A  f a r e w e l l  p a r t y  i n  t h e  f o r m  o f  . a  
e v e n i n g  c l a s s e s  o n c e  a  w e e k  o n  T u e s a . a y  i  f e l l o w s h i p  s u p p e : r  v r a . s  h e l d  f o r  P r e s i d e n t  D .  
f r o m  7 :  1 5 - 1 0 :  0 0  : P  . M <  B y  t h e  e n d  o f  t h e  f  E .  L u t t r e l l  a n d .  V i c e  P r e s i d e n t  G e o .  ·  B a t e s  
s p r i n g  t e r m  i n  j u . n e  1 9 ) - 1 - 5 ,  a . b o u t  6 0  w e : r e  I  a t  t h e  G o 8 p e l  c h r  . .  r c h  o n  C r a w f o r d  R o a d  o n  
a t t e n d i n g  c l a s s e s .  O n : : ! . y  1 2  c l . & s c e s  w e r G  i M o n c . a y  e v e n i n g :  : E i ' e b ) • u a : : - y  2 } ,  l ' t n s e  i n  a t ~  
o f f e ~ · e d  - - I n t e r p r e t a t i o n ,  E v i c l e , 1 c e s ,  2  [  t e n d . a n c e  w e r e  t h e  B  . B .  I .  f a c u l t y  m c : n b e r s ,  
c o u r s e s  i n  B i b l e  A n a l y s i s ,  B j b J . e  C u s t o m s ,  J  t h e i r  w i v e s ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d  o f  
E i " o l e  D i " l c t r i n e  I ,  I I ,  I I I ,  H o m e l i t i c s  ,  f . D i r e c t o r s .  T h e  d e l i d . o u s  m e a l  w a s  a p p r e -
P e r c o n a l  E , r a n l e l i s m ,  P e d a g o g y  a n d  D e p a r t - I  c i a . t e d  b y  e v e r y o n e  1 1 r e 8 e n t ,  e s p e c i a l l y  t h e  
m e n t a l  S p e c i a l i z & t i o n .  I b a k e d  h a m  a n d  c a k e s :  
I m m e d i a t e l y  w e  s e t  u p  a n  o f f i c e ,  p u r - i  A t  t h e  c l o , , e  0 f  t h e  m e a l ,  R e v .  G e r a l d  
c h a s e d  e q u i p m e n t ,  h i r e d  a  s e c r e t a r y  a n d  !  V .  S m e l s 8 r  p r e r , e n t s d  b o t h  R e v .  J m t t r e : : : . l  
· o e g a n .  t o  w o r k  o n  a  n e w  c u r r i c u l u m  a n d  a  t  a n d .  R s v .  B a t e s  w i t h  a  c o p y  o f  a ! ' l  j n t e r e s t · - ·  
n e w  c a t a l o g u e .  B e f o r e  A u g u s t  e n G . s d  w e  h a d  f  i i 1 g  b o o k  e n t i t J . e d  " A n c i e n t  R e c o r d s  a n d .  t h e  
d e v e l o p e d .  a  r e a l  f  o u ! ' " - y e a r ,  t w o  e v e n i n g s  !  B  i . b  l e  
I I  
b y  1 ' - C . a . m s .  
a n d  s i x  h o u r s  p e r  w e e k  c o u r s e  f o r  t h e  e v e n - i  T h e  l o s s  o f  t h e s e  m e n  ~ - s  k e e n l y  f e l t  
i n g  s c h o o l .  D i s p l a y  p o s t e r s ,  a n n o u n c e m e n t  l  t y  t h e  s c h o o l
1  
b o t h  f o r  t h e i . r  e : r n c 0 . t i · : e  
c a r d s  a n d  a n  a t t r a c t i v e  c a t a . l o g u . e  w e r e  p r e - ~ a n d  t h e i r  t e a c ! - , _ i n g  a b i l i t y .  O u r  p r a ~ r e r s  
p a r e d  a n d  d i s t r i b u t e d . .  O v e r  2 0 0  w e r e  e n - f  g o  w i t h  t h e m  a s  t h e 7  r n k e  u c ,  t h e : i r  w o r k  : i . n  
r o l l e d  i n  t h e  e v e n i n g  s c h o o l  d u r i n g  t h e  t  t h e  n e w  f i e l d  t o  w n ~ . c h  G o d .  l 1 a s  c a l l e d  t h e m .  
y e a r  o f  
1
4 5  a n d  
1
L J 6 ,  n e w  t e a c h e r s  v r e r e  e n - l  A  f a c u l t y  m e e b n g  ' , z a . s  h e l c . ,  s n d  9 :
1
. : .; ' 0  
,  .  
g a g e d ,  t h e  G o s p e l  t e a m  a n d  p r a c t i c a l  w o r k  )  a .  l a d i e s  r  a u : : . : : i . l i a r y  m e e t i n g ,  w i t h  W i n o n a  
m i n i s t r y  d e v e l o p e d  a n d  m a n y  l i v e s  w e r e  }  E v a n s  a s  c h a i r m a n .  T h e  p u r p o 8 e  o f  t h e  
c h a n g e d  b y  t h e  p o w e r  o f  t h e  W o r d  o f  G o d .  i  a u x i l i a r y  i s  t o  p r o v i d e ,  i n  e v e r y  p o s s i b l e '  
D u r i n g  t h e  n e x t  s u m m e r  ( 1 9 4 6 )  w e  i w a y ,  t h e  s o c i a l  n e e d s  o f  t h e  d a y  s c h o o l  
p l a n n e d  a n d  d e v e l o p e d  a  c u r r i c u l u m  f o r  o u r  t s t u d e n t s .  
t h r e e - y e a r  d a y  s c h o o l .  A  n e w  c a t a l o g u e  ~ S e v e r a l  s p i r i t e d  g a m e s ,  l e a d  b y  
w a s  p u b l i s h e d ,  t h e  s c h o o l  w a s  i n c o r p o r a . t e d  ~ . ' : _ · : .  W i n o n a  E v a n s ,  c l o s e d  t h e  e v e n i n g .  
u n d e r  t h e  l a w s  o f  t h e  S t a t e  o f  O h i o  a n d  .  ~ " I < * * * * * * * " ' *  
a p p r o v e d  b y  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  f o r  t h e ~  R e v .  D o n a l d  M a c D o : i . a l d ,  P a s t o r  o f  t h e  
t r a i n i n g  o f  v e t e r a n s .  I n  t h e  f a l l  o f  
1
1 . J . 6 ,  { H o u g h  A v e n u e  B a p t 1 . s t  C h u 1 · c h ,  a n d  R e v .  J o s -
t h e r e  w e r e  2 1 3  e n r o l l e d  i n  t h e  d a y  a n d  ?  e p h  S n r i n g e r ,  a s s i s i ; a n t  p a . s t  o r ,  h a v e  j o i n -
e v e n i n g  c l a s s e s .  i e d  t h e  f a c u l t y  o f  B . B , I .  
D u r i n g  t h e  p a s t  y e a r  t h e  I n s t i t u t e  * * * ' * * * * * * * *  
C o n s t i t u t i o n  w a s  r e v i s e d ,  a  n e w  B o a r d  o f  1  C o n g r a t u l a t i o n s  e . r e  e x t e n d e d  t o  t h e  
D i r e c t o r s  e l e c t e d ,  A d v i s o r y  C o u n c i l  a p - ! G i b s o n s  f o r  t h e  n e w  b a b y  b o y  w h o  h a s  c o m e  
p o i n t e d ;  a d c i i t i o n a . l  t e a c h e r s  e n g a g e d  a n d  j  i n t o  t h e i r  h o m e ~  
m o r e  e f f e c t i v e  t e a c h i n g  m e t h o d s  i n t r o d u c e d , ~  
W e  t h a n k  t h e  L o r d  f o r  e i g h t  f i n e  n e w  s t u - j  . . . .  ,  . . .  , . , n - - · - - · · _ , - . .  - - « . ,  . . . .  . , . , . , . , , .  . . . . . . .  ,  . . . .  ~ . . . .  ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ,  . . . . . . . . . . .. . . . . . . .  , . " '  . . .  ,  
d e n t s  i n  t h e  d a y  s c h o o l  a t  t h e  o p e n i n g  o f  t  E A S T E R  S U N R I S E  S E R V I C E  k  
s e c o n d  s e m e s t e r  w h i c h  b r i n g B  t h e  e n r o l l - .  M a r c h  2 8 ,  1 9 l + 8  a t  6 :  3 0  t o  8  : o o  A , M .  i  
m e n t  t o  3 2 ,  a n d  w e  a r e  o n l y  i n  t h e  s e c n n d  I  H c u g h  A v e n u e  B a p t i s t  C h u r c h  ~ 
y e a r  o f  t h i s  d a y  s c h o o l  m i n i ~ t r ? .  ~ [ 1
0
f J _ n  , . . . , , ~  ( ' \ _ Q C ) !  
P r o s p e c t s  f o r  n e x t  f a l l  r n d 1 c a t e  t h a t  ~ G u \ . . . : . . _ )  R e v .  C a r l  B u r n h a m  ~ G o u  i  
w e  w i l l  n e e d  a  l a . r g e r  d o r m i t o r y  t o  c a r e  f  ! ! T h e  P o w e r  o f  H i s  R e s u r r e c t i o n
1 1  
I  
f o r  t h e  n u m b e r  o f  d a y  s t u d e n t s .  W e  t r u s t  l  ~~ }  
t h a t  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  o f f i c e r s  w i l l  f  S p e c i i a l  M u d c  w i l l  b e  F e a t u r e d  f  
b e  m u c h  i n  p r a y e r  f o r  G o a _ ;  s  c o n t i n u e d  (  P l a n  t ' . " )  A t t e n d  I  
g m a . a n c e  a n d  f o r  t h e  s u p p l y  o f  a l l  o u . r  f " : ' / t• ' . ' . ' . T ' . ' . 7 ; ' . ' ; 7 : : : ; : : · ::: r : · t t :::7 ~ ~ : ~ : : .: : : ; ; ~ ' . : :t > ; : · : :' . : : · .;; - , - · : ; : : ; : t · · ,·; : ; ; : : ; t : 7 : ' . : 7 " ; , , ~ . ~ · ; ; ; : ; ; ; ' . ; ; : : : ;; - , - ,  . . .  ' )  
• • , •  . •  , I .  u ,  .  . _ . ,  . .  ,  •  ·  , , ,  • '  l • I ' .  • . ,  . • .  n , < , • , •, 1 •  . .  , -, . , , , . ~ ,  · u · - c .- ,  , , n • ~. · 1 ·. ~ ·  ,  . .  , . , .  , : - . . , .  , ; H • 1 1 ,- . • ~ ( < n • !  . ,  - • ~ • • : • I ·  • •  • •  ,  • .  t , , . . . , . , , . , ~\ •  • 1  • • • •  , .  , . .  ' ' • , • • · • •-. ~ • ' " • " •  •  • • • • • , • H • • • •  , , , ,  ,  • .  ,  . . . . . . . . . .  -. ~ ~ ' " "  . , ,  . .  , , , , . , ,  , , . , , .  , . , . -. - .  , , u .  , i  ' " ' "  · ~ . ,  • • • " •  , · ,  • l • l l • ' • " " ' " ' - · • • ~ H , l , ' • , • , ' " . _ , , , , u , ,  ' > < " • • • • .  
I  c ·  + .  i  f  . ·  . ,  )  · :  W o r "  o · r ~  , , , . , . ,  e - y ,  ~ h M  r . ,  . , , , o r  , ,  . .  t h e  H , , J y  
· ,  o a "  ) . n u e  ( J _  r m n  n a g s  . l .  •  u .  .  . _ , - , . · - - 1 '  v  '  , : ;  , ,  - , .  - h  
t : . C . . ' . w " t . j · '  ' \ J )  , , - - ' \ . 0 4 ~  j  S p . i r i  t )  c r i n g g  b f o  : t o  t l ' l e  · : ) e l i e v e r  i n  t : . a  
n i m s e l f ,  T h e s e  J e w s  w e r e  e v e n  f o l l o w i n g  J L o : r d  J s
8
u s  C h r i s t .  H o w  l  c a n  r e m e m b e r  t t e  
t t . e  L o r d  J e s \ l s  i : 1  H i s  t e a c h ; n g s  a n d  y e t ]  - , , a y  t h . i  5  , v a s  d . e : n f ) n s t r a t 3 d  i n  m y  o w n  l i : { B .  
1
;
1
1 r n e d  b a c k  t o  w a l l . c  w i t h  I h m  1 1 0  r n c T e ,  n o  l  T h ~  G o  c p e  1  w a  , J  ; i r e a c h e d  i n  t h e  c o n v i c t  i n s  
· l c n 1 b t  b e i n g  t h o r o u g h l y  c c i n v i n c e r l  o - f '  t h e  f  p u w e : . : - c f  t h e  I f o : L y  S p i r i t ,  a n d  w h e n  r . i y  s i n  
f a c t  t h a t  h e r e  t r n ) _ y  w a s  t h e  M e ; : ; s i a h ,  f  w a s  r e n 1 a J . e d ,  f a i t . h  g R v e  v m y  t o .  s u b s t a n c 6  
H o w  p r o n e  w e  a r e  a : : . . :  C h ~ i . s t i a n s  t o  t  a n d  r e . : 1 1 5 . t : , r ,  f o r  t h e n  I  r e c e i v e d  t h e  h , r o .  
l i t t l e  r e g a r d  t h e  W o r d  o f  G o d .  J . n  s c h o o l ,  f  J e s u s  C h r i ; , t  a r ;  m y  - o e - : : s o n a l  S a v i o 1 1 r ,  
s t u d ; y i . r . g  t h e  W o r d  i s  o n e  t b . h t g ,  b u . t  t o  I  W . r i a t  . : i .  j o y  i t  i s  t o  k n o w  ~ . 1 1 & , t  ~ ' i _ f : _  / ' < I ' 8  
a p p l y  t h < J  W o r d .  i s  & n o t h e r .  T r , i : . ,  H  i r , 1 ,  w e  f  d e a d ,  a n , ] _  o u : c  l l f e  i s  h i r _  v d  t h  C h r i s t  .  i n  
g r e a t l y  e n . j o y  t h e  W o r d  a . n d  c a n  s a y  w j ~ h  § G o 1 .  n r _ d  w n s n  . C n r i s t ,  w h 0  i s  o u r  l ~ . f e , s h s . 1 :  
J e ~ · ~ m h i h  t h G . t ,  
1 1
T h y  W o , · d  w a r  · u n t o  : n e  : h e  t  l - t p p e ! ' n . ' ,  t h e n  s h a l l  w e  a l s o  a p p e a r - w i  t : 1  H : • . , 1 1  
, i c , y  a n d  r e  j o i r i n g  o f  m b e  h e a r t
1 1
,  y e t  w e  t  j _ r , .  g l o r y .  
l a c k  ~ o  g r e a t ]  y  i n  a p p } y i n . g  t h e  W ~ r d  t n  t  ~ l r i ,  t h a t  w e  m i g h t  t : r u l y  a b i d e  i n  H i n : ,  
o u . : : ·  h e e r t s  w i  · ~ h  t b . e  p o w e r  a n C : .  c o n v i c t f o n  f  t h 8 . t ,  u · _ e  H o l y  S - p i r i  t  m i g h t  b e  p l e a s e d .  ' : o  
t h a t  o n l y  t h e  R e l y  C p i r i t  c a n  b - i n g .  r e t e r  I  u s e d  u s  f o r  H i s  g l o r y .  O n l y  R s  w e  r e c c g -
t e . l . l s  u s  t h a t  i t  i s  : : i y  t h e  i n c c n ~ u : p t i ' u l e  r v j z e  t h e  i n s u . f f i c i e n c y  o f  1 u r s e l v e s ,  g b - -
s e e d . ,  t h e  W o r d  o f  G v d ,  w h i c : : h  l i v e t h  a n d  i  i n g  t h e  p r e - e m i n e n c G  t o  C h r i s t  a n d  H i s  W o n t  
a b i d 3  t h  f o r e v e r ,  t h a t  w e  h a v e  O l ' ) 3 n  m a d ' 3  }  c > . ! l d  y i e l d i n g  t o  t h e  H o J y  t p i r 5 .  t ,  c a n  w e  E ; J E -
p a r t : . : i . k e r s  c f  t h e  D i v i n e  l h t u r e .  I  P e t .  l :  2 3  ~ p e c t  t o  b e a r  ; n u c h  f r • \ : L  t  f o r  R i m  W ~ o  .  ·  : . - , ~ : . s  
I I  P e t · .  1 : 4 .  S i n c e  t h e s E '  t t i . n g s  l l c 1 v e  p N :  . . .  f  e : i v e n  t . . s  e t e r n a l  l i f e .  T h o  : r : . , ' . l r d  J e s u s  
v e d  t o  b e  a  r e a l i t ; r  i n  o u r  l i v e s ,  w h a t !  s a i c ~ ,  
1 1
I f  y e  , a b i t l e  i n  M e ,  a n d  . , , , \ l y  W o r d s  
s h o u l d  b e  o u r  r e g a r d  t o  t h e  p r e c i o u s  w  . . .  r d  f  a b i d e  i n  y o u ,  y e  s h a J . l  a s k  w h a t  J " e  w i l l ,  
' l l ' i t h  
1 1
r h i c h  t h e  ! . , o r d .  h a s  s o  g r a d . , u s l y  e n - { a n d  i t  s h a l l  b e  d o n e  , m t : i  y o u .
1 1
( J o h n  1 5 · 7 )  
t r u s t e d  u s ?  
1  
t .  W e ,  t e i n g  a : n b a s s a d . o r s  f o r  r : h r ' l  s  ~ ,  
A s  e . : n b a s s a d o r s  f e r  C h r i s t  w e  h < i v e  a  f o u g h t  c o n s t a n t l y  t o  : - e i . 1 e r n b e r  · c h a t  G - o r l
1  
s  
m i n i s t r y  o f  r e - ~ N 1 c i l i a t i o n  t o  p e . - f o : r m .  W e  ; .  W o r d  b r o u g h t  f o r t h  i n  t h - : i  ' : ) c . , , v e r  o f  G o d .
1  
s  
a r e  s e n t  o n  a  m i s s i o n  f o r  o u r  L o r d  a s  H e  t s p 3 r i t ,  b r i n g s  G o d l s  D : v ~ n e  l i f e  i n t o  o n e  
h a s  c o m m a n d e d  u s  t o  g o  i n t o  a l l  t h e  w c . . r l d  i , ' w t . o  b e l i e v e s  i r ,  t h e  f i n i s h e d  w o : · k  o f  t h e  
n n d  p r e a c h  t h e  G o s p e l  t o  e v e r y  c r e a t u r e .  ( L o r d  J e s u s  C h r i s t .  
I n  t h i n k i n g  o f  t h e  p o w e r  o f  t h e  m e s s a g e  w e  b y  C h a r l e s  N o f f s i n g e r  
r , e e d  o n l y  t o  r e l y  u n o n  .  t h e  H o l y  S p i r i t  ' ! :  C Y  
w i t h i n  u s  t o  u s e  G o d
1
s  W o r d  a s  i t  c o m e s !  
f o r t h .  H e  h a s  p r o m i s e d  t o  b l e s s  H i s  W o r d  i u  ,  1 H E  C U S T O D I A N ' S  C O R N  E R  
a n d  w e  w o u l d  d o  w e l l  t o  r e m s m b e r  t h a t  i t ! ~  ~
i s  H i s  W o r d  o n l y  t h a t  H e  h a s  r , r o m i s e d  t o  f  G r e e t i n g s  B . B . I .  S t u d e n t s :  S o m e  o f  
b l e s s .  W e  m a y  h a v e  o u r o w n  i d e a s ,  m ~ t h o t l . s ,  ~ y o u  k n o w  m e ,  a n d  s o m e  o f  y o u  d o  n o t ,  h o w -
a n d  p l a n s  o f  w i t n e f - r n i n g ,  b u t  i t  ~ t .  b y  H i s  f e v e r  I  a m  t h e  c u s t o d i a n  o f  t h e  b u i l d i n g . I t  
i i o r d  t h a t  s o u l s  a r e  s a v e d . .  r i s  s o m e  w h a . t  n l a r m i n g  t o  s e e  a n d  w a t c h  -t h e  
I n  E p h 9 s i a n s  w r  a r e  i n s t r u c t e d  t ~  i e x a r r . p l e ,  w e  a d u l t  C h r i s t i a n . s  a r e  s e t t i n g  
t a k e  t h e  h e l m e t  c f  S a l v a . t i o n ,  a n d  t h e  I f o J : '  t h e  y o u n g e r  g r o u p s  o f  t h e  c h u r c h ,  p a r -
S w o r d  o f  t h e  S o i r i t ,  w h i c h  i s  t h e  W o r c l  o f  f t i c u l a 1 l y  i n  k e e p i n g  o u r  c l a s s  r o o m , ;  i n  
G o d .  W h a t  a  w o n d e r f u l  a s s u r a n c e  w e  h a v e  ~ 0 1 · r l e r  l l y  t h r o w i n g  c h e w i n g  g u . r n  w r a p p e r s  ,  
a s  b e l i e v e  t s  t o  k n o w  t h a t  i n  g o i n g  f o r t h  i  c 1 1 n d y  v f f R . p p e r s ,  o r a n g e  p e e l i n g s ,  a n d  c o o k -
a s  g o o d  s o l d i e r s  o f  t h e  L o r d .  J e s u s  C b r i  s t ,  f i e  c r u m l ) s  a l l  o v e r  t h e  f l o o r s .  
w e  h a v e  n o t  o n l y  t h F J  A r m o r  o f  t h e  L o r d  ,  ~ J  b 8 l i o v e  w e  & s  C h r i s t i a n s  s h o u l d  n o t  
b u t  t h e  o f f e n s i v e  w e a p o n  w i t h  w h i c h  t o  e n - J o v e r l o o k  t h e  f a c t ,  e v e n  t h o u g h  w e  a r e  i n  
g a g e  o u r  w 3 r f A r e .  T n e  L ~ r d  J e s u s  s a i d ,  ( s c h o o l ,  w e  a r e  b e i n g  h o u s e d  i n  G o d
1
s  
1 1
T h e  w o r d s  t h r , t  I  s p e n k  u n ~ o  y o u ,  t h F J y  a r e  l h o u s e :
1
•  I  b e l i e v e  G o d  w o u l d  b l e s s  u s  m o r e  
'  
S u i r i t  . .  
1
' .  S i n c e  f a i t h  c o : ~ e t h  b y  h e a r i n g ,  j f u l l y ,  i f  w e  t r y  t o  b e  l e s s  c a r e l e s s  i n  
t h e n  h o w  m u c h  f " r e a t c r  i s  o u r  r e s p o n s i b n - ~ k e e n i n g  h o u s e  f o r '  G o d .  
J t y  t o  r e l y  u p o n  t h e  H o l y  S p i : d  t  t o  u s e  '  ·  i f o y  t h e  L o r d  b l e s s  y o u . , · ·  
} 1 i s  p r e c i o u s  W o r d  a s  w e  g c  f o r t h  t o  w i t · - l n  h i s  N . : . 1 .m e -
n e s s  f o r  H i m .  
1 1
F 0 r  t ! l e  ; 1 V o J ' d  o f  G ( ~ d  i s  Y o u r  C u s t o d i a n ,  M ' : l r e J a n d  E a r l .  
C f U i c k ,  a : : i . d .  p o w e : ' . ' f 1 1 . l  , ·  a . n d  s h a r p e : ·  t h . a n  a n y  
t • , 1 0  e d g e d  s vr o r d . i
1  
( R ( ) b . l i : 1 2 )  f
1 1
L e t  y o · . 1 r  e v e r y  t h c u f ; h ' ;  - o e  8  p r a y e r  
We  h a v e  t h u s  f ; e s n  t h a ' \ ,  t . h e  n s e  o f  t h e  \ e v < o r : t  i n e a l  . a  ~: a c ) _· a : r, , . , . r . t ,  a n J .  e v e ! ' y  r o o m  a  
:  , , ~ . n : ,  t c 1 . a . r r .  I .  - - " " " - - - o _ _ , . , . _ _  
•  ' '  i \ ,  t  A : ) . ~: - , . ' 7 ', t · :· \ ; -. - . .. . .  , :  V , l \ \ "- ' ~ ' " \  ' : ' . " : " l ~ ' .' " 1 ~ : ~ < 1 1 ~ ~ \ I ' ,  \ !  , ,  ,  • •  _  . .  ~ , ~ ,  . .  , I I ,  I  ~ ~ n " \ ' ) > ' l, : - t1 : . + . : 1 c n  I \ , , · . , ~ : , ~  . .  • ' ·  ~ 1 : 1 1 1  ! h • ~ l  . .  :· M ~ ~  . .  ~ \ ~  i  · ~· , . ,w  . . . .  ~~--~(~~h . • •  ~-, .  ' .' .  . .  • ·. ~' - '  1 1 - < l '  1,  1  , , ;, · . ~ .  ~ ~ ~ -: - · ·  • • : · ,  . . .  , .  ,  -' ;  1  j  ~~ 1 J : . , . ,  , . J ~ ' : " " ; . : , : , : . .  t • , ~ ·: \ ~ ~ . - . . . . .  ; . , . ,  . i . i . ,  <:  i ,  .•  ;  , ·, ;  H ;  ; : ~ n 1; . 1 ~ ·.  ·. ~ ; - , ; ;· , ~  . ~, , . - . .  , . - , · . - . - . • , ·1n  ; ,  ;  . . .  : :  ; ;  :  • .  
. . .  
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rµc , I 1-,. TE.AN\ 
Among 
assigned to 
services at 
Home. 
the regular monthly 
stu.den ts fr. om 3 .E , L 
t h e jail and the 
meetings 
are the 
Baptist 
Rev. Paul McCullough took a team tc 
Rev. C!'uver I s Church in Bedf~·J•d nn Febr-
uary 7. Th& members r,f the B , :S. I . GLcl s 
Trio, Donna Anderson, Alberta Sherrill, 
and Joy Taylor, sang two ::;o::ig s with Mar-garet Cassidy accompanying them at the 
plano. A TestiT.ony was brought: oy Al Giesel and one by each of the other men,-
bers of the teaIT.. 
Several students went to 
on February 7th to ps.rt:i.cipate 
:,Yon.th for Christ 11 meetiag . 
sung by Donna Anderson. 
A 
Youngstown 
in their 
solo was 
On February 13th Rt Booth ¥ereoria 1 Hcs-p-i. tal, six raised their nan,:,, f~r sal-V&tion. ~~o duets were offer~d by Joy 
and Shirley Taylor. 
A message was given over Station jv'.S . R.S. on Febr1.1.ary 15th oy Rev. lfo ('.:ul-
lough. Dean Ainsworth a;Qd Donn.a 1ndersun 
supplj_ed the music fo:. this p;'.'0g:cam. 
The a bove group was invitea tc oc-
cupy_ the City Mission br·~adca.st over Stat-ion W.H.K. on February 20th. 
Several you:ig me::-1 f1·om the school have been filling prea.c~:;.ng asr,ig.'lme!1ts . 
Earnest Ferguson and iiarJey Decicer have 
been ministering at tr..e Lakeview CorrJ!IU.."1-
i ty Church where ths:f ere pl2.nning to hold evangelistic se~·vit.:es in the near 
fntu::-es. Don House has also spuken at 
this church. 
Leon Urich spoke recently at !he 
Noble Gospel Church. 
The B.B.I. Girls Trio sang three 
numbers on March 6th at LaGrange, Ohio , 
where the suri·ounding t owns met for their 
monthly 11Youth for Christ ·' meeting. 
COMING DATES 
Rev. Amsler; 
Ap:.~il 3 -"Youth for Christ 11 at Bellefontaire 
Rev. McCullough: 
March 27-Evening meeting of the B~ ,nel :Bapt-ist Ter.:ple 
11Affliction to the people of God is the pruning knife to the vi:ie to p:-epare for g:::-eater fruitfulness.Ii 
......... , .... ........ 1.·, .................. ... , .... ......................... , . ............... ·-··•·h••····· ·•,o••· ·· ··· ····-1·,· ··· 
}nss ro~JA:UY SPLJ\KS TO s~um:N'.J:'::',.:... -
M:r s. Anne 1' ., D'l.e v ,:nd,: r-i' , Ve t er an 
m5.ss:1.cnary to JapEtU unc',e:..· the i1:i.l'c.r 
E8.st(~rn Gospe l Crusade:1 , &.nd chai:·mt1n 
of the ~Tapan Field Couaci:L spoke t o 
tt.e :fir3t a:i.d sec:onci year day school 
c~.asses on Februa :,7 ~-th, She told of 
the beginning of the 11 G. I . G,"spel 
Hour!! iu Japan, the work wh t ch the 
Aaerican Christia!1 senrice-men have 
done among the youth of t hat w.1.r-torn 
nation, the orphanages whic.h have been 
estaclished, a.nc1. t) f the eagerness of 
t.he ,h.p!:!nese people to know the trans-
for::n1ng powe::'.' of the GospeJ.. Mrs ,Die-
venc.c,rf said t~1E',t the ,Japanese we r e 
begg ing the mis ~ion3ries ~nd Christ-
ian worke!·s to come to them. The stu-
d.en ts aJ1c. facuJ.',.;y r.1embers were, al-
IDO$t without exception, stirred by 
the challenging and urgent need for 
Clijsi,;)naries to take the Living Water 
to a thirsty people. 
SAVED, BUT-
I am saved, but is self buried? 
Is my one, my only aim, 
Just to h onour Christ my Saviour, 
Just to glorify Eis Namer 
I am saved, but is my home life 
"dha.t the Lord .;~uld have it be r 
Is it seen in every action, 
Jesus has control of me? 
I am saved; but am I doin?, 
i verything that I can do 
Tha.t t he dying sculs around me , 
May be brought to Jesus too? 
I am saved, but could I gladly, 
Lcrd, l eave all and follo~ Thee, 
If Thou call est can I ans·7er, 
He re am I, send me, send mei 
1'>--> -STOP 
00("\/V\!TCRY SECURES A 
PIANO /\/\JO P /N&· P O/V&-
T AJ3.L..& 
Sf'R/flG- V/1'-ATI0/11 -(Fe;R.. DAY S ,J-looL s rvo£rvT~.I 
MAR..:..H~ b -AfR!lr t-, 
........... ............... ...... ...... . 0: . .0 .... ... .. .............. .......... . 
. .. I' .... ........ ........... ................ .. .... . . •·••• • .. . . ... ... . .. ... . ....... .. . . . ..... . , ....... . . ... ... , •. 1 .. , •• 
i'a.•e 6 -----.. FT7 ---....---~-f-a'Ith-a-nd-li V8 -t r-,e-.j_O_y_fi_l_ledl--if-e cf d:i.i 0 
-1Q - ·~ •· , l I -:' ,-· . / , i answere d p r aye r. 
-.J""le,. .o~ i 1 --l ~ 1 • . • j'·--·---- . ** ... ************ 
-----...::..CL"".LLL_..:::;-i ,j~~,.J~-- The above books with the f c l"!l':owing Attention Students of' the Vford! ! articles: stati onary, Christian greetings. You 111 miss a real blessing; if you do children I s books, t racts, and a wide vari -
not read John Carrara 1 s book, "Catholicism aty of other books a re a vailable in the :S , Under tile Searchlight of the Scriptures 11 • B.I. book st ore in the office. Won 1 t ycu I received a blessing as I read its thril· s t op in? 
ling series of sermons. 
-:-.Ma ry Al ice Jackson 11 The author was ccnverted from Roman 
Catholicism and is \vell qualified to write 
a book on the 1 tru~ church'"· 
Some of the nuggets in this bcok are 
as follows: 
11 To the educator Jesus is the great 
Teacher; (John 3:2) 
To the farmer He is the Sower and 
- the Lord of harvest; (Luke 10:2) 
To the artist He is the One alto-
gether lovely; ( S. of Sol. 5: 16) 
To the carpenter He is the D(or; 
(John 10:7) 
To the banker He is the hidden trea-
sure ; (Matt . 13: 44) 
To the Engineer He is the new and 
living Way. 11 (Heb. 10:20) 
Please don't let the dust collect on 
this Talua.bJ.e book in the B .B . I. library. 
************* 
Have you ever seen the honey-bee at t 
workr 11Miracles of Science" written by ; 
Arthur I. Brown contains 4o lectures Qn 
scientific and spiritual matters. These 
lectures have been given over · v~rious 
1. Whose was the sh0rt est reign of 
Kings of Israel? 
(? ) 
t he 
2. Who ma.de. Sa.maria the Canita.1 ef Israel ( 
3'. Does t he Holy Sn i rit perform any wcrk in 
the unsaved other than conviction? 4. Did Samson lo s e or wi n the thir ty chang-
.e'$ of clothing? 
5. 'l'~ \Yh.at woman was Boaz r elated? 6. HQW tall wa s Goliath? 
7. Who was Da.v i d 1 s fir s t wife? 
8. W.nose son was Mephi b0sheth? 
9 . Did the O.T. ·saints know the ear t h WA S 
·roWld? 
10.]hat ma n in t h e O. T. laid a curse on his 
cvm son? 
- Leon Uri ch 
R/\LLY 0 1:)ENS SPRING TE RI\~ 
radio stations including W.M.B.I. . The evening schoo l spring term of t he Jesus said, 11 1 a.m the Light of the j Bapti s t Bible Institute opened en Tues day , World. 11 Physical darkness is dangerous, / March 9, wi t h a ra lly f ea t uring · Miss Velma but spiritual darkness is tremendously ; Pickett, gr adua t e of t h e Uni ver s ity of Cal-
mi:ire dangerous. We know that the evil one I ifornia, Wycli ffe I nst i tute of Linguis t i cs p'refers darkness rather than light, be- 1 ~f Mexico. Colored Kodachrome slides and 
cause his deeds are evil. None of our: go rgeous Zepo t eco nF.tt i ve costur.1e s ware used. 
scientists can supply us with ~piritual :by Miss Pi ckett to i l lustra te her l e cture . light. It is a free gift from the only o The day s chool studen t s and f a culty Source of this precious endowment- The t were nrivileged t o hear Mis s Pi cket t on Lord Jesus Christ. iTuesd~y morning. She told of her work of 11 0 Lord, how manifold are thy works! ( translation , and discuss ed t h e 0-0-pC' rtunities in wisdom hast thou made them all: the :; offered by the Wycliff e I n stitu t e cf Lin-· 
earth is full of thy riches. 11 Do you be ) guistics. Those interested were p e r mitted lieve it? If you believe it, spend time ~tc ask quest i ons concerning t he school. 
with this book. 
************** 
11 Does a miracle-working God still an- ; 
swer prayer as He did in Bible times? 1 
·22-L2:111 ·was I Students, do you know that there is the l tnBs ·01 ·zz:o~ ·es r-s ex ·6 ·9:6 ' lllBS I I 
sin of nrayerlessness? 11 Don't miss the , u.:q+Buor ·2 ·02;:~n: ' UIBS J-1Bll0 1'.}i!' L ·11£1 6 heart-stirring book written by Eva.ngelist, f-·9 ·t~c t1+Tqf-1 lilO eN' <;i ·61: 111 se~-pn r ·+so'I· t; John R. Rice, D.D. on ''Prayer, Asking and / 2£ - O£!~ spy ·+spq:) Su1u.reouo:, t1+n.q. ei:n Receiving.II Here one ca.n learn how to pray , O+ S'l'J ruai:.n 01 -p e sseuHN, ew sa.x:£ ' tic'C:;:9T 
i~ --~-~~., ~.1..1. \ ,,~f ... ~?~ .. '.....~: ... ~s_tr..~.~~-~-~ened · .... i~ .1 s.~-~-~~I-t-'~?.: ~ ... . · ~-~--:_9.~ .. s~~:~ .... ~:~.~-~~. !~1_.r ~1-~ ·_1 
---(~/----------------- ----·----r W'!:ether Ruth wure -·s omstr,ing.-o l d , :ps~~:~L;."ini;: 
~ -':} "r; C\. .-S~ .. J.__,.,.:t" Lt,0..,..,..,, :i.Jv., ! new, something bonowed, s ometh ing bluP WfJ ~ ~ Yi-·.u:e,5,/~,c-o-1c..!'t:.. · -"·· i. do not kn ow , but we do know that the k ,r(' The story of Euth and. Jim Wright is j ha.d a t l a st brough t them t ogether for Hi permeated with intrlguing places. J i m was g service. 
born in West Vireinia, and in May, 1942 t:_·.:i_·:.: After a l ong and difficult search fo~ was called into the army. Uncle Sam sent - the place where God would have them stud.y him to Afri ca . One year later, Ruth was His Word, Jim was finally directed t o B. sent as a missionary to the Sudan by the J B.I. After his prepa rat:i.on, Ruth and Ji;r. mission board. I t is plainly evident 1.tat intend to return to the Sudan. the Lord was marvelously working out His Richard James became a member of the t plan to bring these two strangers together . . ,. ,'fright household, anc"i. from all appearenc8f; After. on~ year in the SutlaEn '. tRuth afnd ~.; he s eems to be enjoying his surrmwi:',:i.ng· ano t he r missiona ry wen t to ~1 rea or very much. i their annual one month rest. It was has•e l And the happy fr"'ilY now resides a' 
1rt!t1:f ;f (it;1:1:~!:::~I;::~~~:;f f ii 1::0:;~ c:::: ,[~L i\~ tfil~~r 
ce:med a nd a fter one month Jim ooldly pro- REV. JAMES SMYTHE •• • Wonder:i.ng what So1omcr1 posed, much t o Ruth's s~pr ise . On the did with s o many wives --we wond8r too! spurr of the moment, she accepted hi~, but 
after she had time to thin~ over the mat-
ter she decided that she wasn 1 t sure. 
Her vacation was ex ten ded from one t o 
three months , after which time she return-
ed to the field. One month late r she· 
wrote to him and definitely accepted 
proposal. 
his 
Due to illness, the mission board 
sent her to Ethop ia five months later be-
lieving that the change of climate might 
be beneficial . Ruth could not understand 
this, as she felt definitely that t he Lord 
had called her to the Sudan. Although 
their paths s e emed to be leading in dif-
ferent directions, they felt sure that the 
Lord would bring . them together. 
She stop?ed at Eri t rea. to ob t a in her permit to enter Ethiopia, but found th at 
it had not arrived. This delay afforded 
Ruth and Jim an opuortuni ty tc, be,~om e 
better acquainted. After Ruth l eft for 
Ethiopia , Jim returned -~o the Uni ted.States 
The Ethiopian climate did not seem to help Ruth I s condition. It was ho :.i.·e that 
the doctor discovered the real cause of he~ illness, and told her that she would 
have to remain in the hospital for two years if she stayed there. Being a Christ-
i an and k nowing all about their romance, 
he suggested that it might be the Lord!s 
In checking the ;:oc, H REV. JAMES COMSTOCK 
called Coop and was told the mame was Gou ,) 
then called House and there was no r eply . 
Charles Noffsinger 1'emarked, "Ne co op 
no house either 11 • (Housing shortage) 
LEONURICH ... 11 Well, Mrs. Takas, your n 0t. 
so big comparatively11 ; Mrs. Ta.ka s .•. 11 Cor,l-, 
pe.red to a. hippopotamus or a locorr.otive 1: ? 
We v1onder if the p i gmentation rif Leon I!' s 
up-per epidermao layer matches his 11 geranium 
cranium 11 • 
REV. AMSLER ... 11 You use 50 muscles to frown 
and 13 to laugh. That is why I am so 
lean .. 11 
The Sir Lancelot of the· 2nd year .cla ss is 
DEAN AINSWORTH who always come s to the res-
cue of attractive young ladies falling 
down the steps. 
MRS. LEONA PALMER •.• Wondering whethe r 
Cleveland College is fundament&l . 
11 While the Bible reveals the wicked wick-
edness in the heart of man, it also re-
veals the grace and mercy in the heart of 
God. 11 
will for here to return home. 
, ~ Ruth returned to New York where she ; ~-:- r-:_-'·[!) r-i N c· o-.~\' ,-: 1 ,-i-li' r ·.-was eagerly welcomed by Jim. After a six ' , ;; l_:··' L~:).J l"',.j -...L7 1 ;0 o Lfl L[Lk L[ 
wP.eks visit to h€r home in British. Colu.m- :'..'~ ·:-:,:-~·. _ -:~··:-' :'i f5-~~ "!" ~- . . ~. --~~~~ :. bia, Ca;:iada, she JoinEld Jir.1 in Chica,g0 , -4":. ··-~ -·- rT ( r ,-__ • . 'l ( 1 --· . ,, where t hey were ' '. ~.i ted in h r. ly wedlock. -::l · ··- ··--·- .. I/ "· ( /"v 1.t 
·• ••• I• •· ••,•• . "• •, ., .. , ... • •'•· •• ,•••,• •• ••• • ··-·~~ ·· • ••••• ,,, ,• •• '• '••,,•, ,:,••, ,• .. ,.,, ,':;,::\, . '••, I•• ••-., • 
r a g e  g  . ,  
F F . A . C E  
P e a c e -
A  g y p s y  w 0 r d ;  
I l l u s i v e  a s  a  w i l l - o
1
- t h e - w i s p ,  
T r a n s  l e n t  a s  a  n a i a d  r s  v a g , . . 1 . e  l o v e l i n e s s .  
Y e t  I  h a v e  h e a r d  i t s  v o i c e  
I n  t h e  s o f t  a p p l a u d i n g  o f  l e a v e s  
R e s p o n d i n g  t ~  t h e  s e c r e t  m ~ G i c  c f  w a t e r  
A n d  t h e  c h o r u s i n g  o f  f r e e  w h i t e  w i n d  
T h a t  w e a v e s  a  c o c o o n  a b 0 u t  t h e  s o u l .  
I  h a v e  s e e n  p e a c e  i n  a  t w i l i g h t  s k y  
W h e n  t u f t s  o f  p i n k  f e l l  f r o m  t h e  ~ l o , \ l . d S  
L i k e  h a n d f u l s  o f  k a p o c  p u l l e d  f r o m  l a v e n d e r  p i l l o w s ,  
A n d  t h e  m o o n  s l i p p e 6 .  f r o m  b e h i n c i  a  r u f f l e d  c l o u d  
L i k e  a  s i l v e r  c o  i n  t i i i 1 1 b l i n g  f r o m  a n  a : p r o m  p o c k e t .  
P e a c e  h a s  c a s t  i t s  m y s t e r i o u s  c a l m  
W h e n  t h e  m o o n  w a s  w r a p p e ~  i n  a  t i s s u e  p a p e r  m i s t .  
I  h a v e  k n o w n  p e a c e  i n  s u n  o n  s o f t l y  r i p p l i n g  w a t e r ,  
S h i n y  a s  b l u e  C e l l o p h a n e .  
P e a c e -
E a c h  o f  t h e s e  a f f o r d s  i t s  m e a s u r e .  
B u t  t h e  p e a c e  o f  w a t e r  a n d  s k y  a n d  m o o n  
I s  i m p r i s o n e d  o n l y  i n  i t s e l f .  
T h e  h e a r t  c a n n o t  h o l d  v a g a b o n d  m o o n s .  
1 ' ' h e  h a n d  c a n n o t  g r a s p  q u i c k s i l v e r  w i n d .  
D n l y  i n  t h e  e t h e r e a l  c a v e r n s  . o f  d r e a . ~  
C a n  y o u  h o l d  t h e  s o f ~ n e s s  o f  c l o u d s  t o  y o u r  h e a r t  
A n d  d e c i p h e r  t h e  w a t e r l s  m u s i c .  
B u t  t h e r e  i s  a  p e a c e  t h a t  l i n g e r s ,  
T h a t  c l i n g s  w h e n  y c u  t h i n k  i t  h a s  f l e d .  
G o d ' s  p e r f e c t  p e a c e ,  
T h e  l i g h t  b e h i n d  t h e  s h a d o w ,  
T h e  r a i n b o w  b e h i n d  t h e  s t o r m ,  
C o n s t a n t ,  e v e r  p r e s e n t ,  e v e r l a s t i n g !  
B y  J o y  T a y l o r  
. ( \  
, . .  
.  
T H U U  W I L T  K ~ E P  H I M  I N  P E R F : E : C T  P E A C E  
T h o u  w i l t  k e e p  h i m  i n  p e r f e a t  p e a c e  
' v Y h o s e  f i " . i . n d  l r : i  s t a y e d  o n  ' i ~ h e e ;  
V ' h e n  t h e  s h e . d o w s  c o : : . i e  8 . n . d  d a r k n e s s  f a l l s ~  
E e  ·  g i v e t h  i n . w g r d  p e  & J  e ;  
v h ,  H e  ' i s  t h e  o n l y  p e r f e c t  r e s t i n g  p l e . c e  
O  
H e  g i v e t h  p e r f e c t  p e ~ c e ;  
T h o u  w i l t  k e e p  h i m  i n  p e ~ f e , 1 t  p e a c e ,  
W h o s e  m i n d  i s  s t a y e d  o n  J h s e .  
1 f .  
z r  
I n  t h e  y e a r  1 9 3 0 ,  o n e  o f  t h e  m o s t  b e a u t i f u l  a n d  a p p e a l i n g  c h o r u s e s  
e v e r  p r o d u c e d  w a s  w : r i t t e n  b y ·  V i v : . a n  K r e t z ,  n o w  M r s ~  K e n n e t h  A m s l e r ,  
I s a  l P . h  2 6  : 3  ~ t h e  ~ c r i p t u r e  v e r s e  f 1 · o m  w h i c h  t h i s  c h o r u s  w a s  t 8 . k e n ,  . .  ' 1 8 . S  
b r o u g h t  p e a c e J  e o r r : : f o r t ,  a n d  s t r e n g t h  t o  c o u n t l e s s  p e r s o n s ,  : : : , : : i d  : l ' s  J . 0 7 1 ~ C .  
b y  y o u n g  a n d  o l d  a  l H : : : 9  ~ 
T h i s  c h o r u s  w a s  b o r n  o u t  o f  a  h e a r t - b r e a k i n g  d i s a p p o : i n t r : 1 e n t  i n  a  
p e r s o n .  T h e  o r i g i n  o f  t h i s  s o n g  i s  b e s t  e x p r e s s e d  i n  t h e  a u t h c r i  s  o ? : n  
w o r d s .  
, · , I  w a s  s e A . t e d  a t  t h e  p i a n o  i n  m y  h o m e ,  b u r y i n g  m y  s o r r o w  i n  m u s i c
1  
w h e n  t h e  L o r d  b r o u g . . r i t ,  s i m u l t a n e o u s l y }  t h e  w o r d s  a n d  m e l o d y . ,  T h e  L o P d  
.  1  ~ 
g a v e  m e  a  r e a  p e a c e  u  l i  
W e n d e l l  L o v e l e s s  u s e d  
1 1
T h o 1 : 1 ,  W i l t  K e e p  H i m  i n  P e r f e : : c t  F e a c e
1 1
,  d a i l y  
f o r  t w e l v e  v e a r s  o v e r  s t a t i o n  W ¢ M . , , B ~ I , ,  a s  a  t h e m e  s o n g  f o r  t h e  - . ~ ' o i · e v e r  
P o p u l e . : : ' . ' .  S t o ~ y  H o u r  p r o g r P - m  ~ I t  h a s  b e e n  u s e d  a  1 1  o v e r  t h e  U n i t e d  
0
t a  t e s  
c . . n d  i n  E r ~ g l e , n d  3  
W i t h o u t  a  d o u b t ,  t h i s  s o n g  w i l l  c o n t i n u e  t o  b l e s s  t h o s e  s 3 e J . : i n g  
c o n s o l a t i o n  a s  i t  h a s  d o n e  i n  t h e  p a s t ,  
T N . 1 0  S I N S S  A T  ( ' ¥ \ ' . I S / C  H A L . L  
o n  F e b r u a r y  8 t h ,  t h e  B ~ B ~ I ,  
g i r l s  t r i o  s a n g  a . t  t h e  M u s i c  
R a  1 1  w h e r e  t t 7 - e  " G h r i s t  f o r  G r e a t -
e r  C l e v e l a n d '  M e e t i n g s  w e r e ~ i n g  
p e l d e  T h e i r  t w o  s e l e p , t i o n s _we r e  
· ' N o w  I  b e l o n g  t o  J e s u s , a n d  n w r a e  
J e s u s  i s  T t i s  H e a v e n
0  
( .  H o  !  n . .  . $  U > . i  G  A T  C O  N  F  E  R  t ; .  N C . .  f ~  
T h e  B a p t i s t  B i b l e  I n s t i t u : - . ; e  
0 h o i r  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  M r s c  
K e n n e t h  A m s l e r · .  p r e s e n t e d  t w o  
; ! ! •  l ,  
n u m b e r s t t a t  t h e  M i d - M i s s i o n s  o n - ·  
f e r e n c e  o n  . t ' ' e b r u a r l  2 1 s t ,  ~ t  t h e  
H o u g h  A v e ?  B a p t : i . s  «  h u r c h
0  
I  L e v e  
t o  T e l l  t h e  S t o r y  ,  i n  w h i c h  B e 1 ' -
n i c  e  . t ' ' r e y m a n  s a n g  t h ~  s o l o ,  W J . s  
t h e  t i r  s t  s o n g ,  a n d  f  M e n  o : f  Ha : . . " -
l e c h ,  a  w e l s h  t u n e ,  t h e  s e c o n d ~  

